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Enguany el Centre d’Estudis Alcoverencs celebrem trenta-cinc anys de vida, 
Déu n’hi do! Són moltes persones, moltes activitats, publicacions, vivències... 
és tota una vida.
Per commemorar aquesta efemèride ens vam proposar un programa farcit 
d’activitats, sense deixar de treballar en l’eix principal de l’entitat, que és el 
Butlletí. Aquest, amb els anys, ha canviat de format, de periodicitat i darre-
rament s’ha obert al món des del portal Racó, però intentem que conservi 
l’essència que el va fer néixer.
El mes de març el vam arrencar amb les rutes, ja són tretze anys de ca-
minades pel terme i l’entorn. En aquesta edició vam triar la font de l’Irla; 
el puig de Marc; la cova del Grèvol i la font de l'Escudelleta, i la cova de 
les Gralles i la font de la Llúdriga. Aquesta activitat va sorgir de manera 
puntual, però la participació de caminadors de totes les edats amb ganes de 
descobrir noves rutes i nous indrets ens empeny a continuar-la any rere any.
El 2012 hem mantingut els premis i hem convocat el XII Concurs Fotogràfic 
vila d’Alcover i el XV Premi de memòria alcoverenca. El primer ens permet 
fer créixer l’arxiu fotogràfic de l’entitat i té molt bona participació. El segon 
és tot un regal; permet descobrir històries, fets o anècdotes adormides en 
els records dels nostres convilatans que ajuden a difondre la nostra història.
Cada any per Sant Jordi ens veureu a la plaça a la paradeta en què us pre-
sentem totes les publicacions i ens podem fer petar la xerradeta una estona. 
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La vigília de Sant Jordi vam presentar el llibre Espai lineal#1. Homenatge a 
Lluís Companys. 2004-2008, un projecte alcoverenc, de l’artista alcoverenc 
i col·laborador de l’entitat Anton Roca.
Per la Festa major ens podeu trobar que repartim vermut i patates al matí 
i cafè a la tarda, és un clàssic en el programa i l’oportunitat de xerrar amb 
alguns de vosaltres que hi participeu de manera fidel.
Però la gran aposta d’aquest aniversari ha estat un cicle de conferències 
per fer revisar “l’estat de la qüestió” de la nostra vila. Al gener, Josep 
Maria Vergès ens va descobrir “Els alcoverencs i els vestigis del seu passat: 
de Cosme Vidal a la Llei del patrimoni cultural català”; al febrer, la Núria 
Poy ens va parlar de “L’Arxiu Municipal d’Alcover, la nostra identitat”; al 
març, Roger Palau ens va fer cinc cèntims del “Passat, present i futur de 
l’agricultura a Alcover”. A l’abril, l’Ester Magriñá ens va analitzar “El patri-
moni alcoverenc, factor de cohesió i actiu per al municipi”; al maig, Albert 
Vidal ens va descobrir “Els jaciments paleontològics d’Alcover-Mont-ral”, i 
al juny, Ramon Arnabat ens va disseccionar “El paper dels centres d’estudis 
locals en el desenvolupament social i intel·lectual”. Després d’una aturada 
estiuenca, ens hi vam tornar a posar al setembre de la mà de Montserrat 
Soronellas i “Les fronteres de la identitat local. Alcover des de la Selva”; a 
l’octubre M. Antònia Girona, Maria Martí, Pere Madurell i Montserrat Pàmies 
van ser els protagonistes d’una taula rodona sobre “L’ensenyament: escola 
de vida”; al novembre, la Coral Cuadrada ens va parlar de “Les memòries 
de les dones: la història de la vida”, i vam tancar el cicle al desembre amb 
una pregunta que ens va fer la Rosa Sanromà “De bous i remeis... a Alcover 
parlem diferent?” D’aquí un temps es preveu que d’aquest cicle se’n publiqui 
un llibre, creiem que paga la pena que en quedi constància.
El Centre d’Estudis Alcoverencs amb els anys es va fent gran, però sempre hi 
ha un racó per compartir una estona amb socis, col·laboradors o membres 
de junta. Pel CEA ha passat molta gent, ja sigui a la junta o col·laboradors 
per a les activitats i us ho volem agrair. Esperem poder fer molts anys més, 
nosaltres hi posem les ganes i l’esforç i esperem trobar-vos al costat per 
compartir els tresors que ens ofereix la nostra vila.
Per molts anys!
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